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Michael Charry, Music Director 
Overture to "Egmont" i.uciNi g v. Beethoven 
Op. 84 
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INTERMISSION 
Variazioni per orchestra Luigi Da llapiccola 
Tod und Verklarun g Rii:hard Strauss 
(Death and Trans figuration) 
Op . 24 
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